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The authors have studied ⑴ the infection of people with food-borne parasites
that will cause social and economic disadvantages and ⑵ the preventive actions that
protect our body from the infection via ingested foods. One of the parasites, H.
diminuta is a kind of species of the cestode. The adult worms of this parasite
inhabit the intestine, excreting eggs into feces, which are then ingested by various
kinds of insects. The insects or the intermediate hosts harbor the larvae called the
cysticercoid.
When these larvae are ingested incidentally by final hosts（humans, rats or
many kids of mammlians）, they grow to adult worms in the intestine. When
humans get infected with this parasite they suffer from headache, dizziness, diarrhea
and abdominal pain. Basically, the usual life cycle is thus repeated and preserved
in the nature. Likewise, the life cycle of this parasite is readily maintained in
laboratory. The adult worms have frequently been used in the US. So, the studies
on its physiology and biochemistry have been carried out to furnish us the detailed
information on the incorporation of nutritional substances via body surface such as
active transport of sugars and amino acid uptake, tegumentary phosphatase activity
（on the body surface）as well as in vitro culture conditions.
Irrelevant with this fact, an excellent anthelmintic praziquantel has been
developed to play an important role in the elimination of patients from the parasite.
On the microscopical examination of these eggs in feces humans are
demonstrated to be positive for the infection, and praziquantel should be
administered without delay and with success.
［Key words : Hymenolepis diminuta , Cestode, Parasite, Human infection］
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のに，上記のようにエキノコックスがある。これは臨床上，実に大切なことであ
る。後者なら当然ながら，虫卵を産下しないので，検便が全く意味をなさない。
条 虫 は 更 に 表1に 示 す よ う に，擬 葉 類 pseudophyllideaと 円 葉 類
cyclophyllidea（本虫は後者の円葉類に属する）の2つのグループに大別される。
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